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Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun
dapat menyelesaikan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan
(PPL) dan laporan kegiatan PPL ini dengan baik. PPL merupakan
salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa S1
Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, PPL
memberikan pengalaman belajar mengajar sehingga dapat
memperluas wawasan yang terkait dengan kependidikan dan
keprofesionalan guru. Adapun isi laporan ini memuat laporan
kegiatan yang dilakukan oleh penyusun dalam kegiatan PPL.
Selama pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan PPL ini
penyusun memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga
pelaksanaan dan penyusunan laporan dapat berjalan lancar.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan PPL.
2. Orang tua beserta keluarga yang senantiasa
menyelimuti dengan do’a dan dukungan.
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. selaku rektor
UNY yang telah memberikan izin dan kesempatan
melaksanakan PPL.
4. Bapak Totok Sukardiyono, M.T. selaku dosen
pembimbing PPL yang telah memberikan bimbingan dan
pengarahan demi terlaksananya program PPL.
5. Bapak Drs. Supriyatno, M. Pd selaku kepala sekolah yang
telah memberikan ijin, sarana dan prasarana dan
kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan
program PPL.
6. Bapak Afif Suryono, M.Pd. selaku koordinator KKN-PPL yang
telah memberikan pengarahan di sekolah kepada semua
mahasiswa.
7. Ibu Vickky Listyaningsih, S.Kom. selaku guru pembimbing
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada
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saat akan dan setelah mengajar di kelas.
8. Semua Bapak/Ibu guru dan seluruh staf karyawan SMK N 2
Magelang yang telah membantu selama pelaksanaan
program PPL.
9. Siswa-siswi yang telah mendukung dan berpartisipasi
aktif dalam mengikuti program PPL yang telah kami
selenggarakan.
10.Teman-teman seperjuangan PPL 2015 yang telah
bekerja sama melaksanankan program dengan penuh
kekompakan dan kebersamaan.
Penyusun menyadari bahwa dalam laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan
kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Penulis
berharap, laporan PPL ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
DI SMK NEGERI 2 MAGELANG
Oleh : MOCHAMAD NOOR SYAMSU
NIM : 12520244053
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu
mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa program studi
kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta yang bertujuan
untuk memberikan pengalaman mengajar bagi mahasiswa.
Pelaksanaan PPL salah satunya berlokasi di SMK Negeri 2
Magelang pada tanggal 10 Agustus - 12 September 2015.
Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 13 mahasiswa dari 3
Program Studi, yaitu: Program Studi Pendidikan Teknik
Informatika, Program Studi Pendidikan Akutansi, dan Program Studi
Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di SMK Negeri 2 Magelang
terdapat 4 jurusan yakni : Akuntansi, Administrasi Perkantoran,
Pemasaran dan Rekayasa Perangkat Lunak. Mahasiswa program
studi Pendidikan Teknik Informatika mengajar siswa di jurusan
Rekayasa Perangkat Lunak. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan
oleh mahasiswa meliputi pembuatan RPP, penyusunan materi,
pembuatan soal, pembuatan media, praktek mengajar, evaluasi
dan tindak lanjut, serta kegiatan persekolahan yang lain.
Praktik mengajar dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai
dengan 12 September 2015, dilakukan secara mandiri dan team
teaching sebanyak 8 kali pertemuan di kelas XI RPL dan XII RPL.
Mata pelajaran yang diampu yaitu Pemrograman Berorientasi
Obyek untuk kelas XI, Pemrograman Perangkat Bergerak untuk
kelas XII RPL. Metode yang digunakan dalam pembelajaran
adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi.
Media yang digunakan adalah Libreoffice Presentation tentang
materi, laptop, LCD, dan papan tulis.
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat terlaksana dengan
baik. Hambatan yang ditemui mahasiswa dalam melaksanakan PPL
adalah: 1. Dari mahasiswa, buku untuk materi pelajaran tidak
tersedia 2. Dari siswa, situasi kelas yang sulit dikondisikan
untuk tenang saat kegiatan belajar mengajar. Secara umum,
program-program dan kegiatan lain yang telah direncanakan dapat
berjalan dengan baik dan lancar. Munculnya hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang wajar. Tetapi hal
tersebut dapat di atasi dengan adanya bantuan dari berbagai
pihak. Mahasiswa berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat
bagi yang membutuhkan sebagai referensi.




Dalam rangka memperlancar kegiatan PPL mahasiswa,
maka setiap mahasiswa harus mengetahui situasi dan kondisi baik
siswa maupun lembaga yang akan digunakan sebagai tempat
praktik mengajar. Oleh karena itu, dilakukan observasi meliputi
observasi lembaga dan sekolah serta observasi kelas. Observasi
lembaga dan sekolah dilakukan untuk mengetahui bagaimana
keadaan fisik dan potensi warga SMK Negeri 2 Magelang serta
komponen-komponen di dalamnya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Observasi kelas
dilakukan untuk mengetahui gambaran pembelajaran yang sudah
dilakukan di SMK Negeri 2 Magelang.
Pelaksanaan observasi kelas menghasilkan beberapa
permasalahan yang memerlukan perbaikan dan atau sudah




Sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem
pembelajaran, SMK Negeri 2 Magelang sudah
menggunakan kurikulum yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) bagi siswa kelas XII dan Kurikulum 2013 bagi
siswa kelas XI dan X.
2) Silabus
Silabus yang disusun sudah sesuai dengan materi
yang harus disampaikan mengikuti perkembangan
keilmuan dan berdasarkan pada spektrum SMK yang
telah ditetapkan.
3) Rencana Pelaksanaan Psembelajaran (RPP)
Setiap pembelajaran yang dilakukan terencana




Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa (pada
jam pertama pembelajaran). Pengkondisian kelas dengan
merapikan duduk siswa kemudian guru mengingatkan
kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya (review). Cara membuka pelajaran sudah
baik dan guru menanyakan keadaan serta menanyakan
kehadiran siswa.
2) Penyajian Materi
Materi yang diberikan berkaitan dengan materi
sebelumnya sehingga guru harus melakukan apersepsi
untuk melanjutkan materi berikutnya. Tidak hanya
diberikan materi saja, melainkan siswa juga diberikan
kesempatan untuk praktek secara langsung agar siswa
benar-benar dapat menguasai materi yang diajarkan.
3) Pendekatan Pembelajaran
Materi diberikan dengan pendekatan pembelajaran
yang digunakan. Sesuai dengan kurikulum 2013 yang
berlaku, maka pendekatan yang digunakan ialah
pendekatan saintifik/ilmiah (scientific approach).
Pendekatan ini menekankan pada kegiatan siswa dalam
kelas dimana suasana diciptakan dengan 5M (Mengamati,
Menanya, Mengeksplorasi, Mengasosiasi, dan
Mengkomunikasikan). Pendekatan Pembelajaran dalam
Mata Pelajaran Korespondensi dengan memberikan suatu
soal mengenai komunikasi yang terjadi di kegiatan
sehari-hari.
4) Model Pembelajaran
Materi diberikan dengan metode pembelajaran
PAIKEM, misalnya Roll Playing, Joyful Learning, Practice-
Rehearsal Pairs, Jigsaw, The Paper of Secret, dll. Metode
yang digunakan sudah baik karena mata pelajaran yang
disampaikan mata pelajaran Korespondensi yang mana
lebih banyak praktik daripada teori sehingga sangat
cocok dalam mata pelajaran ini.
35) Metode Pembelajaran
Materi diberikan dengan model ceramah, tanya
jawab, diskusi, demonstrasi, dan pemberian tugas serta
praktik. Model tersebut digunakan disesuaikan dengan
metode pembelajaran yang dipakai.
6) Penggunaan Bahasa
Dalam pembelajaran yang dilaksanakan
menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana
sehingga mudah dipahami siswa. Selain itu, terkadang
juga menggunakan Bahasa daerah (Bahasa Jawa). Variasi
Bahasa yang digunakan dapat menciptakan suasana
belajar yang tidak monoton.
7) Penggunaan Waktu
Alokasi waktu praktik lebih besar daripada
pemberian materi sehingga siswa bisa langsung
mempraktikkan konsep yang telah diberikan oleh guru.
8) Gerak
Pada saat pemberian materi, guru berdiri dekat
siswa sehingga lebih banyak terjadi interaksi antara guru
dengan siswa secara individu maupun kelompok
pembelajaran. Ketika pemberian tugas atau pelaksanaan
praktik, maka guru duduk dan berkeliling kelas untuk
mengecek praktik yang telah dilakukan.
9) Cara Memotivasi Siswa
Pemberian motivasi melalui contoh-contoh
permasalahan disesuaikan dengan materi yang sedang
dipelajari dan akan lebih baik lagi apabila diberikan
semacam reward atau tambahan nilai keaktifan bagi
siswa yang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
10)Teknik Bertanya
Teknik yang digunakan untuk memberikan
kesempatan bertanya dan ditanya dengan pemberian
pertanyaan kepada seluruh siswa kemudian beberapa
siswa ditunjuk untuk menjawab pertanyaan. Teknik ini
dilakukan untuk memicu partisipasi aktif siswa.
411)Teknik Penguasaan Kelas
Penguasaan kelas dilakukan dengan melibatkan
siswa dalam penyampaian materi sehingga terjadi
interaksi antara guru dengan siswa dan penguatan
kembali pada materi yang dipelajari pada pertemuan
yang dilakukan.
12)Penggunaan Media
Penyampaian materi memanfaatkan media yang
tersedia yakni LCD, laptop, whiteboard, spidol,
penghapus. Pembelajaran akan lebih menarik dengan
menggunakan media pembelajaran interaktif sehingga
siswa dapat secara mudah dan lebih mandiri untuk
belajar.
13)Bentuk dan Cara Evaluasi
Evaluasi yang dilakukan dengan mengamati hasil
praktik siswa (mata pelajaran Korespondensi). Evaluasi
dapat dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal
berkaitan dengan konsep sehingga siswa dapat
dipastikan tidak hanya menguasai praktik tetapi
konsepnya juga paham.
14)Menutup Pelajaran
Guru menutup pelajaran dengan salam diikuti
dengan pemberitahuan materi yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya.
c. Perilaku Siswa
1) Perilaku Siswa Di Dalam Kelas
Pada saat pemberian materi maka siswa
memperhatikan guru dan ketika pelaksanaan praktik
maka siswa lebih bebas bergerak untuk mendiskusikan
bahan praktik dengan teman-temannya.
2) Perilaku Siswa Di Luar Kelas
Sebagian besar siswa secara langsung menyapa
atau sekadar senyum sapa yang mana membuat lebih
harmonis hubungan siswa dengan warga sekolah yang
lain seperti guru dan karyawan sekolah.
52. Potensi Pembelajaran
a. Potensi Guru
Terdapat 85 orang guru di SMK Negeri 2 Magelang
yang terdiri dari 80 guru PNS dan 5 guru tidak tetap (GTT).
Guru yang mengajar di kelas juga merangkap sebagai
Pembina dalam ekstrakurikuler sesuai dengan keahliannya
masing-masing serta jabatan struktural lainnya. Sejumlah
guru telah mendapatkan sertifikasi.Hampir seluruh guru di
SMK Negeri 2 Magelang merupakan lulusan S1 dengan
sebagian besar lulusan sarjana pendidikan. Sisanya ada 5
guru lulusan S2 dengan 6gelar magister pendidikan 1 gelar
magister engineering dan magister science.Adapun jam
kerja guru selama seminggu sebanyak 24 - 40 jam.
b. Potensi Siswa
SMK Negeri 2 Magelang memilki 4 kompetensi
keahlian yaitu:
a. Akuntansi (AK)
b. Administrasi Perkantoran (AP)
c. Pemasaran (PM)
d. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)








1 X AK1 - 36 36
2 X AK2 - 36 36
3 X AK3 - 36 36 108
4 X AP1 2 34 36
5 X AP2 1 35 36
6 X AP3 - 36 36 108
7 X PM 1 3 33 36
8 X PM 2 4 32 36
9 X PM 3 4 32 36 108
10 X RPL 15 21 36 36
11 XI AK1 2 34 36
12 XI AK2 2 35 37
613 XI AK3 2 34 36 109
14 XI AP1 3 33 36
15 XI AP2 - 36 36
16 XI AP3 4 32 36 108
17 XI PM 1 6 29 35
18 XI PM 2 4 32 36
19 XI PM 3 5 31 36 107
20 XI RPL 18 16 34 34
21 XII AK1 3 33 36
22 XII AK2 - 36 36
23 XII AK3 3 33 36 108
24 XII AP1 3 33 36
25 XII AP2 - 36 36
26 XII AP3 4 32 36 108
27 XII PM 1 1 34 35
28 XII PM 2 1 35 36
29 XII PM 3 - 36 36 107






Secara keseluruhan jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 2
Magelang ialah sebanyak 1074 siswa, dengan rincian jumlah siswa
perempuan sebanyak 979 dan laki-laki sebanyak 95. Prestasi sekolah
banyak terwakili dalam berbagai perlombaan, berikut daftar prestasi
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SMK Negeri 2 Magelang merupakan sekolah
menengah kejuruan yang berdiri berdasarkan SK Nomor :
134/UKK3/1968 dengan Tanggal SK 8 April 1968. Sekolah ini
memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian
Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Pemasaran, dan
Rekayasa Perangkat Lunak. Sekolah ini berlokasi di Jalan
Jendral A. Yani No. 135A Kota Magelang, dengan luas tanah
4638 m2, luas bangunan 3009,5 m2 dan daya listrik sebesar
41.500 kwh. SMK Negeri 2 Magelang dilengkapi dengan
berbagai Sarana dan Prasarana sekolah, antara lain:
No Nama Ruang Jumlah
1 Ruang Kepala Sekolah 1
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2 Ruang Wakasek 1 Bagian Kurikulum 1
3 Ruang Wakasek 2 Bagian Kesiswaan 1
4 Ruang Wakasek 3 Bagian Humas 1
5 Ruang Wakasek 4 Bagian SaranaPrasarana
1
6 Ruang Jurusan Akuntansi 1
7 Ruang Jurusan Administrasi Perkantoran 1
8 Ruang Jurusan Pemasaran 1
























































8Ruang Laboratorium Ketik Manual
1
2













5Bank Praktek Siswa (BPS) 1
3






9Masjid Qurrota A’yyun 1
4
0Sanggar Pramuka 1










Observasi merupakan kegiatan untuk mengamati
pembelajaran sebelum pelaksanaan PPL. Kegiatan Observasi ini
bersifat wajib untuk semua praktikan. Observasi tersebut
dimaksudkan agar mahasiswa dapat merancang program PPL
sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan serta mengetahui
kondisi siswa di SMK Negeri 2 Magelang. Observasi dibagi menjadi
dua macam, yaitu:
a. Observasi Lingkungan Sekolah
Tujuan observasi adalah untuk mengetahui kondisi sekolah
secara mendalam agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri
pada pelaksanaan PPL di sekolah. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam observasi itu adalah lingkungan fisik
sekolah, sarana prasarana sekolah, dan kegiatan belajar
mengajar secara umum. Obervasi lingkungan sekolah
dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli.
b. Pembelajaran di Dalam Kelas
Observasi ini bertujuan agar mahasiswa dapat secara langsung
melihat dan mengamati proses belajar di kelas. Berdasarkan
observasi yang telah dilakukan tersebut, mahasiswa mendapat
memasukan tentang cara guru mengajar dan metode yang
akan digunakan. Selain itu, sikap siswa dalam menerima
pelajaran juga dapat memberi gambaran bagaimana metode
yang tepat untuk diaplikasikan pada saat praktik mengajar.
Observasi pembelajaran kelas dilaksanakan di kelas XI RPL
pada tanggal 8 Maret 2015 tepatnya pada pukul 07.00-10.00




Pada saat penulis melakukan observasi di kelas XI Guru
SMK Negeri 2 Magelang menggunakan Kurikulum K13
dengan penerapan seperti Kurikulum 2013.
b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
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Guru Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 2
Magelang juga membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Silabus sebagai
persiapan dan panduan dalam mengajar di kelas.
2) Proses Pembelajaran
a) Membuka Palajaran membuka pelajaran dengan cara
memberi salam, berdoa . Setelah itu guru juga memberi
motivasi kepada siswa tentang keagamaan dan karekter
yang baik. Sebelum guru menuju inti pembelajaran,
terlebih dahulu guru mengaitkan hubungan materi yang
telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Waktu
yang dibutuhkan dari berdoa, hingga apersepsi sekitar 30
menit.
b) Penyajian Materi
Materi yang disajikan sesuai dengan RPP yang ada. Dari
segi penyampaian guru secara formal akan tetapi siswa
dapat memperhatikan materi dengan baik.
c) Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah,
diskusi, eksplorasi dan presentasi. Sehingga siswa
melakukan diskusi, latihan dan eksplorasi masih dibawah
pengawasan guru. Hal tersebut membuat apabila siswa
mendapatkan kesulitan maka siswa tersebut akan
bertanya dengan guru tersebut.
d) Penggunaan Bahasa
Guru SMK Negeri 2 Magelang menggunakan bahasa
Indonesia sebagai bahasa pengantar dan sebagai bahasa
dalam melakukan proses belajar dan mengajar.
e) Penggunaan Waktu
Guru menggunakan setiap pertemuan untuk
menyelesaikan satu topik, tetapi jika tidak selesai dapat
dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dan siswa dapat
diberi pekerjaan rumah. Guru mampu mengaplikasikan
alokasi waktu dengan tepat.
f) Gerak
Guru menjelaskan tidak hanya berdiri dalam satu tempat
tapi juga berkeliling dan sesekali guru akan bertanya
kepada siswa.
g) Cara Memotivasi Siswa
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Guru memberikan motivasi dengan nasehat-nasehat yang
bisa membangun semangat belajar siswa. Selain itu, guru
juga memberi pujian atau tepuk tangan kepada siswa
yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru.
h) Teknik Bertanya
Berikut merupakan teknik bertanya yang digunakan guru
untuk membangkitkan semangat belajar siswa:
- Guru memberikan satu pertanyaan lalu menunjuk
salah satu siswa, apabila siswa yang ditunjuk tidak
bisa menjawab maka pertanyaan tersebut akan
dilontarkan ke siswa yang lain.
- Guru berkeliling dan memberikan satu pertanyaan
kepada siswa.
i) Teknik Penguasanaan Kelas
Teknik penguasaan kelas baik, saat mengajar guru tidak
hanya duduk dikursi, tapi berkeliling memantau siswa.
Guru juga memberikan teguran bagi siswa yang tidak
menaati aturan, dengan memanggil nama siswa sehingga
akan kembali fokus atau mendatangi siswa secara
langsung.
j) Penggunaan Media
Fasilitas kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan di
SMK Negeri 2 Magelang sudah lengkap. Oleh karena itu, di
keberadaan media di ruang kelas tempat mahasiswa
melakukan observasi pun telah lengkap. Media tersebut
adalah white board, proyektor, dan peralatan lengkap
komputer .
k) Bentuk dan Cara Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan cara wawancara, guru akan
memanggil nama siswa kemudian guru akan melakukan
evaluasi terhadap pencapaian yang telah dicapai siswa.
Evaluasi ini lebih untuk memantau ketercapaian
kemampuan siswa, bukan untuk mengambil nilai untuk
laporan akademik. Guru juga memberikan sebuah latihan
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa.
l) Menutup Pelajaran
Setelah proses pembelajaran berakhir, maka siswa akan
dibariskan terlebih dahulu di luar ruangan dan sebagian
siswa akan membersihkan ruangan. Setelah itu, guru akan
memberikan kesimpulan. Guru pun tidak lupa untuk
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memberikan tugas pertemuan selajutnya. Kegiatan belajar
mengajar diakhiri dengan berdo’a bersama dan salam.
3) Perilaku Siswa
a) Perilaku Siswa di Dalam Kelas
Selama pembelajaran berlangsung, siswa antusias
dengan penjelasan guru. Setelah guru selesai
mendemokan, siswa juga langsung mempraktikan apa
yang diajarkan oleh guru. Secara keseluruhan, perilaku
siswa masih bisa dikondisikan.
b) Perilaku Siswa di Luar Kelas
Saat siswa keluar kelas, proses keluar berlangsung
secara tertib.
2. Pembelajaran Mikro
Bimbingan mikro untuk jurusan Pendidikan Teknik Informatika
dilaksanakan di kampus FT UNY. Bimbingan mikro merupakan
wadah bagi mahasiswa PPL untuk berlatih mengajar sebagai guru
dengan siswanya adalah teman sekelas. Pada pembelajaran mikro
mahasiswa diajarakan bagaimana cara menerangkan, membuat
media ajar, memotivasi, membuat apersepsi, mengelola kelas dan
penguatan kepada siswa
3. Persiapan Mengajar
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah
mengajar. Melalui persiapan yang matang, mahasiswa PPL
diharapkan dapat memenuhi target yang ingin dicapai. Persiapan
yang dilakukan untuk mengajar antara lain:
a. Konsultasi dengan Guru Pembimbing
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan
setelah mengajar. Sebelum mengajar guru memberikan materi
yang harus disampaikan pada waktu mengajar. Bimbingan
setelah mengajar dimaksudkan untuk mengevaluasi cara
mengajar mahasiswa PPL.
b. Penguasaan Materi
Pada bagaian ini, materi yang akan disampaikan pada siswa
harus sesuai dengan kurikulum 2013 yang digunakan.
Mahasiswa harus menguasai materi dan menggunakan
berbagai macam bahan ajar. Materi harus tersusun dengan
baik dan jelas.
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
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Penyusunan RPP dilaksanakan sebelum praktikan mengajar,
sehingga praktikan dapat mempersiapkan materi, media, dan
metode yang digunakan.
d. Pembuatan Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang
penting untuk keberhasilan proses pengajaran. Media
pengajaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai
media dalam menyampaikan materi kepada siswa agar mudah
dipahami oleh siswa. Media ini selalu dibuat sebelum
mahasiswa mengajar agar penyampaian materi tidak
membosankan.
e. Pembuatan Alat Evaluasi
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh
siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi




Observasi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui proses
pembelajaran yang ada di kelas untuk memberikan gambaran
kepada mahasiswa tentang proses belajar mengajar. Kegiatan
observasi kelas dilaksanakan 8 Maret 2015 di kelas XI RPL SMK
Negeri 2 Magelang. Pada akhirnya diharapkan mahasiswa dapat
mempersiapkan diri dengan baik sebelum pelaksanaan PPL.
2. Penerjunan
Penerjunan PPL dilaksanakan pada tanggal 10 agustus 2015
yang bertempat di gedung reptaloka di SMK Negeri 2 Magelang.
3. Praktik Mengajar
Praktik mengajar merupakan tahap utama dari kegiatan PPL.
Praktikan melakukan praktik mengajar dengan pengawasan dan
bimbingan dari guru pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak
sekolah pada setiap mahasiswa praktikan. Kegiatan mengajar
dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Pelaksanaan mengajar
bagi praktikan meliputi kelas XI RPL dan XII RPL praktikan
mengajar pelajaran Produktif Rekayasa Perangkat Lunak yaitu
Pemrograman Berorientasi Objek dan Pemrograman Perangkat
Bergerak. Pelaksanaan praktik mengajar dalam SMK N 2 Magelang
jurusan Rekayasa Perangkat Lunak menggunakan sistem blok.
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Sistem blok merupakan sebuah restrukturisasi untuk membuat
unit waktu dalam masing-masing kelas. Secara konvensional
pelaksanaan belajar mengajar dapat mencapai empat sampai
delapan pertemuan, setiap pertemuan dapat mencapai 45 menit.
Pelaksanaan praktik mengajar diserahkan kepada praktikan
untuk menentukan metode yang akan digunakan selama
pengajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selama
praktik mengajar, guru pembimbing senantiasa mendampingi
praktikan di kelas.
a. Kelas XI RPL
Mata Pelajaran : Pemrograman Berorientasi Objek
Jam ke- : 7 sampai 10




















































































































































b. Kelas XII RPL
Mata Pelajaran : Pemrograman Perangkat Bergerak
Jam ke- : 1 sampai 4
Jumlah siswa : 34 orang










































































































4. Umpan Balik Pembimbing
Setiap kali setelah melaksanakan pembelajaran, praktikan
mendapat pengarahan dari guru pembimbing mengenai hasil
evaluasi dalam mengajar. Adanya evaluasi ini diharapkan
praktikan mengetahui kelemahan dalam mengajar. Pengarahan ini
bertujuan agar praktikan dapat memperbaiki kesalahan dan
kekurangan yang ada sehingga mampu meningkatkan kualitas
mengajar.
5. Evaluasi
Kegiatan evaluasi dilaksanakan kepada praktikan maupun
kepada siswa. Evaluasi yang dilaksanakan kepada praktikan
dilakukan oleh guru pembimbing baik dalam membuat persiapan
mangajar, melakukan aktifitas mengajar di kelas, kepedulian
terhadap siswa, maupun penguasaan kelas. Sedangkan evaluasi
kepada siswa dilakukan oleh praktikan berguna untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan siswa yang telah diajar selama
pelaksanaan PPL dalam menyerap materi yang diberikan.
6. Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari
pelaksanaan PPL. Laporan PPL berisi kegiatan yang dilakukan
selama PPL. Laporan ini disusun secara individu dengan
persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, Kepala
Sekolah, dan DPL-PPL Jurusan Pendidikan Teknik Informatika.
C. Analisis Hasil Pelaksanaan
1. Kelas : XI RPL
Mata Pelajaran : Pemrograman Berorientasi Objek
Hasil :
Pada saat pembelajaran berlangsung siswa berusaha
memperhatikan dengan baik. Namun terdapat permasalahan yaitu
jadwal pelajaran setelah istirahat kedua (11.45 - 12.15) dirasa tidak
cukup karena beberapa siswa masih antre melaksanakan ibadah
sholat dzuhur saat pelajaran seharusnya dimulai.
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2. Kelas : XII RPL
Mata Pelajaran : Pemrograman Perangkat Bergerak
Hasil :
Pada saat pembelajaran berlangsung siswa berusaha
memperhatikan dengan baik. Fasilitas yang bermasalah ialah
komputer sekolah maupun milik siswa masih kurang besar
memorinya untuk menjalankan perlengkapan perangkat lunak
pengembangan program android.
D. Refleksi
Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat
menganalisis beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung
dalam melaksanakan program. Diantaranya adalah :
1. Faktor pendukung program PPL
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang sangat
profesional dalam bidang pendidikan, serta memiliki keahlian
untuk melakukan bimbingan yang baik dalam bidang studi
yang terkait, sehingga praktikan diberikan pengalaman,
masukan, arahan dan saran dalam kegiatan proses
pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik.
b. Guru pembimbing yang sangat perhatian sehingga
kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses
pembelajaran dapat diketahui dan dapat sekaligus diberikan
masukan serta bimbingan
c. dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, praktikan
diberikan saran dan kritik untuk perbaikan proses
pembelajaran berikutnya.
d. Para siswa yang kooperatif dan interaktif serta aktif dalam
kegiatan pembelajaran sehingga menciptakan kondisi yang
kondusif dalam proses KBM
2. Faktor Penghambat
Adapun beberapa penghambat dalam kegiatan PPL ini adalah
setiap siswa mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda,
sehingga praktikan mengalami kesulitan ketika perbedaan tersebut
sangat jauh dan harus memberikan perlakuan yang berbeda pula.
Selama praktik mengajar di SMK N 2 Magelang telah banyak
yang praktikan dapatkan antara lain, bahwa seorang guru
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dituntut untuk lebih memahami siswanya dengan berbagai sifat
dan perilakunya yang kadang sulit untuk dipahami. Selain itu
mahasiswa keguruan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam
mengembangkan metode dan media pembelajaran serta pandai
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta seorang
guru yang harus berperan sebagai mediator bagi siswa dalam
menemukan konsepnya sendiri. Karena apa yang praktikan






Berdasarkan uraian pelaksanaan program PPL Universitas
Negeri Yogyakarta di SMK Negeri 2 Magelang yang dilaksanakan
tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015,
beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu sarana bagi
mahasiswa UNY untuk dapat menerapkan langsung ilmu yang
telah diperoleh di bangku kuliah dengan program studi atau
konsentrasi masing-masing dalam hal ini kosentrasi praktikan
adalah Pendidikan Teknik Informatika. Dengan terjun ke lapangan
maka kita akan berhadapan langsung dengan masalah yang
berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah baik itu
mengenai manajemen sekolah maupun manajeman pendidikan
dan dapat digunakan sebagai salah satu bekal mahasiswa sebagai
pengajar dan pendidik yang sebenarnya setelah lulus.
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan pengalaman
kepada mahasiswa praktikan berupa pengalaman belajar secara
nyata dan langsung.
3. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung kepada unsur
utama (guru, murid, orang tua dan perangkat sekolah) ditunjang
dengan sarana dan prasarana pendukung
4. Selama PPL di SMK Negeri 2 Magelang, praktikan mengampu kelas
praktikum XI RPL dan XII RPL dengan mata pelajaran
Pemrograman Perangkat Bergerak dan Pemrograman Berorientasi
Objek.
5. Secara umum, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di
SMK Negeri 2 Magelang telah berjalan lancar sesuai rencana
meskipun ada beberapa yang sedikit tidak sesuai rencana karena
suatu hal.
B. Saran
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (LPPMP UNY)
a. Sosialisasi program PPL perlu lebih ditingkatkan secara jelas
dan transparan kepada pihak sekolah maupun kepada
mahasiswa praktikan.
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b. Memberikan pembekalan yang lebih representatif mengenai
proses belajar mengajar yang sekiranya nanti dihadapi
mahasiswa di tempat praktik, kegiatan apa saja yang
dilakukan mahasiswa di tempat praktik, serta pembuatan
proposal dan pembuatan laporan PPL.
c. Lebih memperhatikan antara kebutuhan sekolah lokasi PPL
dengan jumlah mahasiswa praktikan bidang studi tersebut
agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan jam mengajar.
2. Pihak SMK N 2 Magelang
a. Lebih memperhatikan fasilitas yang akan digunakan kegiatan
belajar mengajar.
b. Perlu adanya kontrol yang lebih cermat lagi terhadap
mahasiswa dari pihak sekolah demi keberhasilan PPL.
3. Pihak mahasiswa PPL yang akan datang
a. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seharusnya mahasiswa
mencari informasi secara akurat mengenai sekolah yang akan
digunakan praktik.
b. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja,
pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana
mestinya.
c. Praktikan harus mempersiapkan rencana pembelajaran
beberapa hari sebelum palaksanaan praktik pembelajaran
sebagai pedoman dalam mengajar. Hal ini dimaksudkan agar
praktikan benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan
dengan metode yang tepat.
d. Praktikan diharapkan sering berkonsultasi pada guru dan dosen
pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa
diketahui kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama
mengajar. Dengan demikian proses pembelajaran akan
mengalami peningkatan kualitas secara terus menerus.
e. Kedisiplinan praktikan harus sudah sesuai kedatangan guru
karena praktikan tetap akan menjadi contoh.
f. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik
untuk persiapan pelaksanaan mengajar.
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Mengajar praktikum secara team teaching
Suasana kelas praktik
Proses diskusi di kelas
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a. Penerjunan disambut dengan
ramah dan berjalan lancar di










Observasi sekolah Mengenal seluruh sudut area
















Terbentuknya jadwal piket harian
dan jadwal penggunaan seragam
batik.






















C. Perkenalan diri dengan
kelas dan XII RPL.




Mengajar kelas XI RPL. 6. Perkenalan diri dengan
kelas dan XI RPL.



















Tersusunnya bahan materi yang
berkesinambungan dengan
pertemuan sebelumnya serta





















pembelajaran kelas X RPL










Mengajar English Club Tersampaikannya materi
Introduction pada peserta
ekstrakulikuler English Club










Piket harian c. Menyambut kedatangan siswa.
d. Melakukan presensi siswa














































Tersusunnya Matriks individu dan
kelompok.
MINGGU II
























Mengajar tentang eclipse dan
instalasi plugin ADT.
12. 15 – 15.15
WIB










Mendapat arahan dan masukan
mengenai materi ajar dan media
















Mendapat arahan dan masukan
mengenai materi ajar dan media






















yang disetujui oleh Guru
Pembimbing.
Diskusi teman sejawat Pengalaman teman lain saat
mengajar

























No. Hari /Tanggal Waktu Kegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin, 24
Agustus 2014
07.00- 08.00 WIB Upacara Bendera Mengikuti upacara bendera dengan
khidmat.
09.00 – 11.00 WIB Konsultasi dengan Guru
Pembimbing.
Mendapat arahan dan masukan mengenai
materi ajar dan media yang akan
digunakan dalam pembelajaran.




Mendapatkan bahan materi yang
berkesinambungan dengan minggu lalu
dan disetujui oleh guru pembimbing.
13.00 – 14.00 WIB Mengoreksi Tugas
Pemrograman Perangkat
Bergerak kelas XII RPL.
Diketahui hasil penilaian tugas kelas








Mengajar tentang linear layout








07.00 – 09.00 WIB Konsultasi dengan Guru
Pembimbing
Mendapatkan arahan, saran serta
komentar mengenai proses pembelajaran
yang telah dilakukan.




Berorientasi Objek yang disetujui oleh
guru pembimbing.
11.00 – 12.00 WIB Membuat media Tersusunnya media pembelajaran yang





pembelajaran disetujui oleh Guru Pembimbing.
13.00 – 14.00 WIB Mengoreksi Tugas
Pemrograman Berorientasi
Objek kelas XI RPL.
Diketahui hasil penilaian tugas








Perangkat Bergerak yang disetujui oleh
guru pembimbing.




Membuat materi bahan mengajar
Pemrograman Perangkat Bergerak kelas
XI RPL.
14.00 – 15.00 WIB Membuat media
pembelajaran
Tersusunnya media pembelajaran yang
disetujui oleh Guru Pembimbing.
5 Jumat, 28
Agustus 2014
07.00 – 10.00 WIB Pembuatan Laporan PPL Tersusunnya draft laporan PPL BAB 1
(30%).
10.00 – 11.00 WIB Diskusi dengan teman
sejawat.
Mendapat kritik dan saran mengenai
proses pembelajaran yang telah dilakukan.
6 Sabtu, 29
Agustus 2014
09.00 – 11.00 WIB Konsultasi dengan Guru
Pembimbing.
Mendapat arahan dan penjelasan
mengenai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM)
11.00 – 12.00 WIB Mengoreksi Tugas
Pemrograman Perangkat
Bergerak kelas XI RPL.
Diketahui hasil penilaian tugas
Pemrograman Perangkat Bergerak kelas








07.00 - 08.00 WIB Upacara Bendera Mengikuti upacara bendera dengan
khidmat.
08.00- 09.00 WIB Pembuatan RPP Tersusunnya RPP Pemrograman












Berorientasi Objek yang disetujui oleh
guru pembimbing.
12.00 – 14.00 WIB Menyusun materi bahan
mengajar Pemrograman
Berorientasi Objek kelas X
RPL.
Mendapatkan bahan materi yang
berkesinambungan dengan minggu lalu
dan disetujui oleh guru pembimbing.
14.00 – 15.00 WIB Membuat media
pembelajaran.
Tersusunnya media pembelajaran yang




07.00 - 10.00 WIB Mengajar Pemrograman
Perangkat Bergerak dengan
metode team teaching.
Mengajar tentang input dan
activity




Berorientasi Objek yang disetujui oleh
guru pembimbing.









07.00 – 10.00 WIB Mengajar Jaringan Dasar
dengan metode team
teaching.
Ikut berpartisipasi dalam pembelajaran
Jaringan Dasar yang diampu oleh teman
sejawat.
10.00 – 12.00 WIB Membuat media
pembelajaran
Tersusunnya media pembelajaran yang




07.00 – 10.00 WIB Mengajar Pemrograman
Web kelas X RPL dengan
metode team teaching.
Tersampaikannya materi pembelajaran di
kelas X RPL tentang atribut tabel pada
HTML
10.00 – 12.00 WIB Membuat Administrasi
Guru (Program Semester)
Tersusunnya program semester yang
disetujui oleh Guru Pembimbing.
13.00 – 14.30 Mengawasi Ulangan
Pemrograman Berorientasi
Obyek kelas XII RPL.
Tertibnya ulangan Pemrograman
Berorientasi Obyek kelas XII RPL.








07.00 – 10.00 WIB Pembuatan Laporan PPL Tersusunnya draft laporan PPL BAB 1
(50%).
10.00 – 11.00 WIB Diskusi dengan teman
sejawat.
Mendapat kritik dan saran mengenai




07.00 – 09.00 WIB Mengajar Pemodelan
Perangkal Lunak kelas XI
RPL dengan metode team
teaching.
Tersampaikannya materi pembelajaran di
kelas XI RPL tentang ragam model
pengembangan perangkat lunak.
09.00 – 11.00 WIB Konsultasi dengan Guru
Pembimbing.
Mendapat kritik dan saran mengenai
laporan PPL yang dibuat.
11.00 – 12.00 WIB Pembuatan Laporan PPL Tersusunnya draft laporan PPL BAB 1
(100%).
MINGGU V




07.00 - 08.00 WIB Upacara Bendera Mengikuti upacara bendera dengan
khidmat.





Tersusunnya administrasi guru ( Lembar
Penilaian Teman Sejawat dan Lembar
Penilaian Diri Sendiri).
10.00 – 11.00 WIB Konsultasi dengan DPL
PPL
Mendapatkan pengarahan dan bimbingan
terkait PPL.
13.00 – 15.00 WIB Konsultasi dengan Guru
Pembimbing
Mendapatkan arahan, saran serta
komentar mengernai proses
pembelajaran yang telah dilakukan.
Mendapatkan arahan dan masukan
terkait dengan RPP dan administrasi
guru yang dibuat.








07.00 - 10.00 WIB Mengajar Pemrograman
Perangkat Bergerak.
Mengajar tentang relativelayout
09.00 – 11.00 WIB Pembuatan Laporan PPL. Tersusunnya draft laporan PPL BAB II
(50%).








06.30 – 07.00 WIB Piket harian b. Menyambut siswa di halaman depan
sekolah.
c. Mempresensi siswa kelas X, XI, dan
XII yang tidak hadir.
10.00 – 12.00 WIB Pembuatan Laporan PPL. Tersusunnya draft laporan PPL BAB II
(100%).




4. Konsultasi dengan DPL
PPL
f. Tersampaikannya materi
pembelajaran di kelas XI RPL tentang
perulangan foreach dan array.
g. Mendapatkan masukan dan saran
mengenai metode pembelajaran yang
dilakukan.
h. Mendapatkan pengarahan dan















09.00 – 10.00 WIB Penarikan PPL UNY Penarikan terlaksana dengan
khidmat dan berjalan dengan
lancar.
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d. Koordinasi dengan guru pelajaran korespondensi R 5 5
P
Pelaksanaan




Evaluasi dan Tindak Lanjut




5) Mempelajari contoh silabus dan RPP R 2 2
P
2 Konsultasi dengan Guru Pembimbing
c. Persiapan
b. Konsultasi dengan guru pembimbing
korespondensi tentang kurikulum 2013, RPP,
silabus, materi ajar serta media yang akan
dipakai
R 4 2 2 2 10
P
d. Pelaksanaan
5. Penyusunan materi ajar dan RPP (pra mengajar) R 4 2 2 2 10
P
e. Evaluasi dan Tindak Lanjut
5. Revisi RPP R 1 1 2
P
3 Pembuatan Media Pembelajaran Korespondensi
- Persiapan
8. Pengumpulan alat, bahan, dan materi media
pembelajaran
R 2 2 2 2 8
P
9. Diskusi dengan teman sejawat R 1 1 1 1 4
P
- Pelaksanaan
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL
TAHUN 2015
6. Penggunaan media pelajaran di kelas dalam KBM R 4 4 4 4 16
P
- Evaluasi dan Tindak Lanjut
7. Pengembangan media dan teknik dalam
penggunaan media pembelajaran di kelas R 1 1 1 1 4
P
4 Kegiatan Belajar Mengajar
6. Persiapan
i. Penguasaan materi pelajaran yang akan diajarkan
di kelas
R 3 3 3 3 12
P
j. Pembuatan Silabus R 2 2
P
k. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang sesuai dengan silabus R 4 2 2 2 10
P
l. Persiapan Media Pembelajaran R 3 2 2 2 9
P
7. Pelaksanaan
8. Mengajar di kelas XII RPL (Pemrograman
Mobile) R
3 3 3 3 12
P
- Mengajar kelas XI RPL ( Pemrograman Berbasis
Objek)
R 3 3 3 3 12
8. Evaluasi dan Tindak Lanjut




c. Upacara Bendera Hari Senin R 1 1 1 1 4
P




e. Upacara 17 Agustus R 2 2
P
6 Membimbing Kegiatan Ekstrakurikuler
E. English Club R 1 1 1 1 4
P
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL
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7 Pembuatan Laporan PPL
7. Persiapan
d. Mempelajari buku panduan PPL 2015 R 1 1 3 5
P
e. Mempelajari contoh laporan PPL R 1 1 2 1 5
P
8. Pelaksanaan
10.Pembuatan laporan PPL R 4 4 8 16
P
9. Evaluasi dan Tindak Lanjut
e. Konsultasi dengan guru pembimbing DPL PPL R 2 2 4
P
f. Pengumpulan laporan PPL ke DPL PPL R 2 2
P
KEGIATAN INSIDENTAL
Jumlah Jam R 171P
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala SMK Negeri 2 Magelang Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa
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TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016
Program Keahlian : RPL
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2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin tahu;
objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung









































3.2 Memahami dasar-dasar dan
aturan pemrograman
berorientasi obyek.


















3.11 Memehami String dan
berbagai propertinya
3.12 Memahami data collection
sebagai media penyimpanan
data.





















4.2 Menyajikan dasar-dasar dan
aturan pemrograman
berorientasi obyek
4.3 Menyajikan class dengan
memberikan atribut dan
metode
4.4 Menyajikan perlindungan data
dan informasi melalui
mekanisme enkapsulasi
4.5 Mengolah hubungan antara




4.7 Menyajikan aplikasi melalui
pengelompokan class dalam
package
4.8 Menyajikan hasil pembuatan
aplikasi dengan interface





macam cara untuk mencari
tipe kesalahan
4.11 Menyajikan hasil pengolahan
String
4.12 Menyajikan data colection
sebagai penyimpan data
4.13 Menyajikan operasi file dan
operasi Input Output
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2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin tahu;
objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung









































3.2 Memahami teknik desain
aplikasi mobile
3.3 Memahami teknik desain
aplikasi multiwindow.
3.4 Memahami pengkodean alur
program dalam aplikasi































4.3 Menyajikan desain aplikasi
multiwindow.
4.4 Mengolah data menggunakan
suatu alur tertentu
4.5 Mengolah input user pada
aplikasi
4.6 Menalar kasus ke dalam
bentuk pemrograman
berbasis obyek
4.7 Menyajikan desain aplikasi
lanjutan
4.8 Mengolah data melalui
aplikasi basisdata
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